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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE ELEVENTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-SEVEN 
FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College Presiding 
Organ Prelude 
	
Hollace Casey '67 
Processional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
Jeanne Rose, '32; G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 
	
The Reverend Thomas E. Pugh, B.D. 
Commencement Address 	 Robert D. Calkins, Ph.D. 
President of The Brookings Institution 
Musical Selection: "Praise to the Lord"  — Arr. Christiansen 
The William and Mary Choir 
Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Announcements of Prizes and Awards 
Lord Botetourt Medal, Carr Cup, 
Sullivan Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
(Recipients will be presented by 	 Dean of the Celle,* 
Jeffrey R. Foster, President of the 
Class of 1967) 
The Marshall-Wythe Medallion 	 Joseph Curtis. LL.M. 
Dean of the Marshall-Wythe School of Law 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Reverend Thomas E. Pugh, B.D. 
Recessional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
Organ Postlude 	 Hollace Casey '67 
(The audience is requested to stand for the Benediction, and to remain in place during 
the Recessional, until the Academic Procession has reached the President's House) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty, and Recipients of Degrees 
AT THE PRESIDENT'S HOUSE 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Gary Warren Alphin 	 Buchanan 
Alvan Williams Atkinson 
Medford Lakes, N. J. 
Richard Robert Babcock, Jr. 	  Arlington 
Linda Jean Batchelor 	  McLean 
Robert Edward Bradenham II 
	
Williamsburg 
Joseph Wayne Browder 
	
Colonial Heights 
Patricia Carol Burleigh 	 Arlington 
Stephen James Buynitzky 
		
Arlington 
Patricia Ann Calhoun 	 Lynchburg 
Lyle David Campbell  	 Stuarts Draft 
Roy Medley Chaney 	 Lynchburg 
James Duley Chipps 	 San Francisco, Calif. 
William J. Cholko, Jr. 	 Williamsburg 
Roderick Merrill Coleman 	 Gate City 
Charles Donald Cox II 	 Amherst, Mass. 
Kiran Kenney Crooks 	  Richmond 
Gary Edward Crum 	 Newport News 
Barbara Ruth Cusworth 	 Newport News 
Charles  I rving Dubay 	  Fairfax 
Robert Benjamin Ellis 	  Newport News 
Trutz Foelsche, Jr. * 	 Yorktown 
John Samuel Forrer 	  Bridgewater 
Gianni Gaetano 	 Milan, Italy 
David Alger Gapp 	 Vienna 
Jean Sharon Gary 	 Newport News 
Laurence Emory Gates 	  Dedham, Mass. 
Samuel Monroe Graham, Jr. 
Romney, W. Va. 
Alexia Harriet Hatch 	 Newport News 
Jean Curtis Haynes * 	  Richmond 
David Edward Heenan 	 Yardley, Pa. 
Peter M. Hoag 	  Vienna 
John Thomas Hochheimer 	 Newport News 
Robert Alvin Hodges 	 Richmond 
Marjorie Ina Hollister 	  Annandale 
Phi Beta Kappa 
Louise Jessica Hudgins   
	
Bayou 
Helen Marie Hudson 	 Stony Creek 
Phi Beta Kappa 
Robert Louis Jagger 	  Bethpage, N. Y. 
James Courtney Jennings 	 Richmond 
Catherine Bethea Johnson 	  Clifford 
Robert Arnold Johnson 	 Annandale 
Rebecca Laura Jones 	 Falls Church 
Daniel Curtis Langdon 	 Wynnewood, Pa. 
Bernard Stephen Lebenson 
New York, N. Y. 
Axel Dieter Leichum 
	
Williamsburg 
Jean Carolyn Lusardi 	 Brookneal 
Kathleen Riley Lynn  	  Williamsburg 
Steven Kent Marcy 	 Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Cheryl Dianne Marshall 	  Virginia Beach 
Charles Sheild McCandlish, Jr. 
Waynesboro 
Joseph Raymond McCotter, Jr. 
	
Chesapeake 
Thomas Mikell McEntire 
	
Portsmouth, R. I. 
James Samuel McIntyre 
	
Newport News 
Robert Theodore Mclvor 	
 Alexandria 
Leonard Robert McMaster 	
 Williamsburg 
Robert Melvin Mentzer, Jr. 
Doylestown, Pa. 
Gary Benson Miller 	
 Norge 
George Hollis Miller 	  Falls Church 
High Honors in Physics 
Ronald Thomas Miller * 	
 Newport News 
Patricia Diane Moore 
	 Newport News 
Judythe Ann Morris 	 Alexandria 
Margaret Gay Northway 	 Houston, Tex. 
Sharon Louise Parvin 	 Williamsburg 
William Ryder Register 
	  Temple, N. H. 
Bonnie Louis Reshefsky 	  Norfolk 
Sandra Diane Reussow * 	
 Vienna 
Turner L Robinette, Jr . 	 Williamsburg 
John David Rowland 
	
Williamsburg 
Robert Cutchin Rowland, Jr. 	
 Chesapeake 
Rae Worley Sawyer * 
	 Falls Church 
Phi Beta Kappa 
Mary Christine Scheid 	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Mario W. Schenkel 
	 Williamsburg 
Stephen Lenhart Schilling 
	  Arlington 
Muriel Jane Seeger 
	 Washington, D. C. 
Ann Heriot Sessoms 	
 Shenandoah 
Elizabeth Spencer Sessoms 
	
Shenandoah 
Thomas J. Shacochis 
	
 McLean 
Peder Michael Shea 	 Williamsburg 
Linda Gail Sheffield 	
 Farmville 
Richard Wilson Shelly 
	  Alexandria 
Joan Eve Simpson 
	
 Quincy, Mass. 
Samuel Cooper Smart 
	 White Stone 
Eric Scott Smith 	
 Lancaster, Pa. 









James Elry Taylor, Jr. 
	 Wirtz 
James Lanier Teal 
	 Williamsburg 
Sanford Posnick Temes 
	
Woodridge, N. Y. 
Robert Lawrence White 	 Arlington 
Phi Beta Kappa 
John Wharton Williams 
Silver Spring, Md. 
William Morrow Willis 
	 Portsmouth 
Charles Beverly Windle 
	 Richmond 




Jeanne Carolyn Abbott 	  Danville 
Honors in Sociology and Anthropology 
William Oscar Acree 	  Miller's Tavern 
Charles Mack Albertson, Jr. 	  Butler, N. J. 
Sue Carol Albertson * 	  Lynchburg 
L. Geraldine Alexander 	 Greenwood, S. C. 
Susan Bowman Anderson 
	
 Harrisonburg 
Carolyn Ellen Anthony 	 Richmond 
Ernest Hilton Armstrong, Jr. 
Virginia Beach 
Linda Ann Arnett 
	 Abingdon 
Marjorie Rawl Arnold 
	  Clinton, S. C. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Psychology 
Patricia Lynne Atwell *      Severna Park, Md. 
Nancy May Bagby 
	 Falls Church 
Patricia Ann Bailey 
		
Charlottesville 
Barbara Kay Baird 
	 Williamsburg 
John Ward Bane 
	 Hampton 
Suzanne L. Barksdale 
	
Lexington 
Jerry Wayne Barnett 
	 Salem 
Mary James Baskervill  	 Stony Creek 
Gordon Lee Baskerville 	  Drexel Hill, Pa. 
John R. Bell, Jr. 	 Athens, Pa. 
Randall Theron Bell 
		
Louisville, Ky. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in History 
Susan Tindall Benbow 	  Virginia Beach 
High Honors in Sociology & Anthropology 
Raymond Terry Bennett 	 Laurel, Md. 
Ronald Everett Bensten 	 Newport News 
Phi Beta Kappa 
Honors in Government 
Helene G. Bergemann 	  Richmond 
Gretchen Pearce Bielstein 
	
Oklahoma City, Okla. 
William Fielding Binns 	 Glen Allen 
Virginia Elizabeth Bishop 	 Petersburg 
Sandra Lynne Blackburn 
		
Alexandria 
Jo Ellen Blankinship 
		
Lynchburg 
George Thomas Bond III 	 Springfield 
Alice Rae Boone * 
			
Arlington 
Ronald Wayne Botto 	 Ambler, Pa. 
Sheridan Holeik Bowen 
	 Yorktown 
James Harold Boylan, Jr. 
	  Lynchburg 
Paul Moody Boynton, Jr. 
West Hartford, Coon. 
Louis Carter Bradley 
	
	 Arlington 
Elizabeth Marie Brady 	  Milwaukee, Wis. 
James Staniel Branyon 	  Williamsburg 
Wilton Ernest Bray 	 Portsmouth 
Tron Wallace Brekke 	 Arlington 
Rosa Judith Bretana 	
 Hampton 
Anne Blakistone Brodie * 	
 Williamsburg 
Michael Anthony Brodie 
		
Williamsburg 
John Hancock Brooks, Jr. 
	
Titusville, Fla. 
Jane Lynne Brower 
		
Monrovia, Calif. 
Allan Merrill Brown 	 Schenectady, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in History 
Mary Alan Redfield Brown ......... Arlington 
Phi Beta Kappa 
Roberta Lee Brown * 	
	
Arlington 
Susan Irene Bruch 	
 Alexandria 
Elizabeth Tarris Bryan 
	 Herndon 
Elmer Wayne Bullis 	 Kilmarnock 
Vivian Gladys Bulwinkle   
	
Falls Church 
Geraldine Martha Burks 	 Newport News 
Laura Louise Burnett 
	  Richmond 
Joyce Lee Bushong 
	 Woodstock 
Patrick Henry Butler III 
		
Alexandria 
Margaret Ann Butt * 	 Chesapeake 
Louise Callahan 	  Parkersburg, W. Va. 
Janis C. Callaway 	
 Arlington 
Paula Virginia Carbone 	
 Ridgefield, N. J. 
Sherri Lynne Carpini 	
 Hampton 
Kay Hawkins Carwile * 
	 Williamsburg 
Hollace Ann Casey 	
 Haymarket 
Chester Maynard Cassel, Jr. 
		
Fairfax 
Phi Beta Kappa 
Honors in Sociology and Anthropology 
Billie J. Cayot 
	 Falls Church 
Ann Claiborne Clark 	 Portsmouth 
Larry Michael Claussen 
		
Alexandria 
Kathy Rose Clem * 	 	 Woodstock 
Christine Ann Coggins 	  Portsmouth 
Margaret Townley Cole 
	 Newport News 
Ross Livingston Collins II 
	 McLean 
Billie Elayne Colombaro 
	
White Stone 
William Henry Conaway       Georgetown, Del. 
Judy Ruth Conner * 	 	 Bassett 
David Lawrence Conway 
	 Hampton 
Janette Susan Cooke 	  Cleveland, Tenn. 
Susan Elizabeth Cooke 	
 Williamsburg 
Thomas L. Cory 	
 Columbus, Ohio 
Honors in Psychology 
Mary Patricia Coss 	  Arlington 
Carol Ellen Covell 	  Fairfax 
Carol Dean Cragg 
	  Alexandria 
Susan Stitely Crawford 	
 Roanoke 
Robert Pierce Creecy 
	  Portsmouth 
Malcolm Kenneth Crist 	  Shippensburg, Pa. 
Priscilla Anne Crowgey 	 Wytheville 
Patricia Ann Cullen 	  Fredericksburg 
Steven Nichols Curcuru 	  Weston, Conn. 
Ruth Merrill Curtis 	
 Newport News 
Ann Guirreri Cutler 	
 Newport News 
Helen Virginia Daggy 	  Newport News 
Blanche Dargan • 	  Darlington, S. C. 
Howard Thomas Davis, Jr. 
Arlington Heights, Ill. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in History 
Marilyn Gaye Day 
	
Warsaw 
James Nichol Deinlein 	 Charlottesville 
Michael Leonard Delaney 	  Falls Church 
Elizabeth Tinkham Deszyck 	 Richmond 
Merrill-Jean Barber Dick 	  Norfolk 
Julia Ann Dickinson 
	
   Richmond  
High Honors in Psychology 
Virginia Lee Dixon 	
 Aberdeen, S. D. 
Allen Brantley Dobey 	  Arlington 
Jane Ann Dodrill 	  McLean 
Jane Clay Dollins 	  Triangle 
Sharyn Letitia Domagalski 	  Petersburg 
Ernest John Donehower 	 Wilmington, Del. 
Phi Beta Kappa 
Wilma Ercella Dotson 	  Grundy 
Irving Sears Driscoll, Jr. 	
 Buckingham 
Robert Courtney Driscoll 	  Richmond 
Lenelle Susan Duecker 	
 Liverpool, N. Y. 
Margaret Louise Duke 	
 Rocky Mount 
Katharine Ann Dunham 	 Towson, Md. 
Joseph Merl Dye III 	
 North Platte, Neb. 
High Honors in History 
Nancy Dyson 	 Portsmouth 
Annabelle Eaton * 
	
 Williamsburg 
Guy Albert Eberhardt 	  St. Louis, Mo. 
Karl Lambert Edwards * 
	  Ferrum 
Courtney Magill Eley 	
 Alexandria 
Madeline Jo Ellis * 	
 Portsmouth 
Ralph A. Elmore III 
	
 Richmond 
Lelia Ruth Eye * 
	
 Harrisonburg 
Jane Fallon *  
	 Newport News 
Diane Gayle Ferebee 	
 Norfolk 
Pamela Hurt Ferguson 	
 Lexington 
Kathie Scott Fitzgerald 	
 Newport News 
Thomas E. Fitzpatrick, Jr. 
	
Wheaton, Md. 
Mildred Buckner Fletcher 	  Sperryville 
Gordon Lindsey Florence, Jr. 	  Alexandria 
Denise Elora Ford 	 Alexandria 
Elizabeth Moore Foster 	  Roanoke 
Jeffrey R. Foster 	  Arlington 
Robert Thomas Fromm 	  Richmond 
Kathie Jean Frost 
	
Newport News 
Cheryl Olivia Fuchs * 	 Arlington 
Jeffrey Burton Gaber 	  Arlington 
Elizabeth Blair Riepma Gaines * 
Chevy Chase, Md. 
Phi Beta Kappa 
Suzanne Rosemarie Galvin 	  Richmond 
Jerry Sue Garrett 	  Charlottesville 
John Henry Garrett III 	  Arlington 
Karen Ann Gelotte 	 Timonium, Md. 
Diane Giangrande 	  Williamsburg 
Lidwina Joan Gole 	 Hempstead, N. Y. 
Margaret Anne Good 	 Wilmington, Del. 
Phi Beta Kappa 
Honors in History 
Ralph B. Goodman, Jr. 	  Richmond 
Virginia Suzanne Goolsby 	  Newport News 
William Forrest Gordon 	  Portsmouth 
Anne Margaret Gove 	  Concord, N. H. 
Christopher Ray Gowin 	 Lynchburg 
Mark Howard Granstein 
West Hartford, Conn. 
Carolyn Louise Grant 	  Tiburon, Calif. 
Robert Wayne Gray 	 Newport News 
Irene Elizabeth Griffin 	  Smithfield 
Frederica Pace Groner 
	
White Stone 
John Harris Haley 	 Richmond 
Robert Meredith Haley 
	
Fredericksburg 
Mary Helena Hall 	  Providence, R. I. 
Roger Wilco Hall 	  Simsbury, Conn. 
Bonnie Jean Hamlet 	  Richmond 
George Francis Hanley III 
Lindenhurst, N. Y. 
Jon Jeffrey Hansbrough * 	 Roanoke 
Shirley Jane Harkess 	  Alexandria 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Sociology et Anthropology 
Linda Fombell Harkins 	 Chesapeake 
Carol Ann Harlow 	 Mineral 
Alan Orentha Harrell 	  Chesapeake 
Dwaine Richard Harrell 	  Arlington 
Honors in Sociology and Anthropology 
James Harry Harris * 	  Falls Church 
Karen Marguerite Hassmer 	  Alexandria 
Honors in Psychology 
John Edward Hauss, Jr. 	  Richmond 
Randall Stone Hawthorne 	  Arlington 
Linda Jane Hay 	  Crewe 
William Edmund Haymes, Jr. 	  Sandston 
Richard Benjamin Haynes 	  Lancaster 
Joseph Francis Healey 	  Falls Church 
Honors in Sociology and Anthropology 
David Lockhart Henderson II * 
Williamsburg 
David Henretta 	 	 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Barbara Meredith Herbert 	  Portsmouth 
Don Felder Higdon 	  Williamsburg 
Mildred Kathryn Hill 	  Colonial Heights 
James Beverley Hockman 	 Winchester 
Mary Anne Hocutt 	 Newark, Del. 
Michael Kent Hodnett   
	
Martinsville 
Margaret Anne Hofbauer 	  Falls Church 
William Edward Hoffmann, Jr. 
Albany, Ga. 
Sharon Anne Hogan 	  Cherokee, Iowa 
Phi Beta Kappa 
High Honors in History 
Martha Davis Holland 	 South Boston 
Michael Paul Holland 	  Ann Arbor, Mich. 
Karol Vesta Holmes 	
 Colonial Heights 
Richard Charles Holmquist, Jr. 
	 Richmond 
Sue Ann Hopkinson 
	
 Falls Church 
James Ewing Howard 
	 Tucson, Ariz. 
Lee Verne Huddleston, Jr. 	
 Glasgow 
John Adam Hugo II 	
 Bridgeport, Conn. 
John Alexander Jackson, Jr. 
	  Alexandria 
Cynthia Kruchko Jamnick 
	
 Williamsburg 
Jerry Kenneth Jebo 	
	 Alexandria 
George H. Jensen 	
 McLean 
Gary Brent Johnson 	
 Virginia Beach 
Robert Connelly Johnson 	
 Suffolk 
Carol Eileen Jones 	
 Richmond 
Phi Beta Kappa 
John Francis Kane * 
	
 Falls Church 





Gordon Thomas Kelly 	
 Arlington 
Jean LaVelle Kemp 
	
 Norfolk 
John Hardy Kerby II 
	
 Arlington 
R. Michael Keyes 
	
North Canton, Ohio 
Ann Power King 	
 Yorktown 
David Robert Kirk 
	
 Roseland, N. J. 
Janice Diana Koerner 	
 Falls Church 
Phi Beta Kappa 
Harry Edward Krauss III 
Upper Darby, Pa. 
Randall Alan Krafft 
	 Indianapolis, Ind. 
Sally Janet Krym 
	
 Newport News 
Jon Kurtin 	 	 Teaneck, N. J. 
Samuel Albert Kushner, Jr. 
	
 Danville 
John Page Kyle 
	
Roanoke 
John Francis Lampe 
	
 Ripon, Wis. 
Elizabeth Jane Latham 	 Williamsburg 
Alfred Roy Lauer, Jr. * 
	 Williamsburg 
James Neale Lawler 
	 Richmond 
Diana S. Lawson 	
 Colonial Heights 
Glenn Alfred Lawson 
	 Newport News 
Roger A. Lease 
	
 Fredericksburg 
Linda Mason Lee 
	  Surry 
Michael Vincent Lee   
	
Alexandria 
Russell Francis Lee 
	
 Falls Church 
Frances Sachon Lemke 
	 Virginia Beach 
Joyce Dawn Leonard * 	 Newport News 
Richard Irwin Lester, Jr. 	
 Chatham, N. J. 
Stephen Bregstone Levenberg 
	
 Arlington 
Leonard Thomas Lilliston, Jr. 	
 Onancock 
John Laurence Lindars 
	
 Darien, Conn. 
Paul J. Lipani * 
	 North Plainfield, N. J. 
John C. Lippert 
	
 Wilmington, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Michael Joseph Lombardi 
	
 Morton, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Government 
Dianne Reynolds Longerbeam 
Falls Church 
Woodrow W. Lens, Jr. 	
 Vienna 
Albert Osborn Louer 	 Highland Park, Ill. 
Valerie Jean Loughran 
	  Hampton 
Ronald Lee Lovelace 	
 Gladys 
John David Lowery 	
 Arlington 
David Earl Lowry 	  Williamsburg 
BiIlye Jo Lubin 	 Fairfax 
Ann Thomas Lyon 	  Richmond 
Susan Trafton Lyon 
	
 Virginia Beach 
Margaret Campbell Mahler * 
Newport News 
Jason French Mansfield 
	  Danvers, Mass. 
Shirley Sue Marshall 	 	 Hampton 
Judy Philpott Marstiller * 	
 Richmond 
Harold Woodrow Marston, Jr. 
Dunedin, Fla. 
David Hulings Martin        Charleston, W. Va. 
Pamela Gale Mason 
		
Lynchburg 
Linda Kay Massey 	 Williamsburg 
Donna Lynn Mathews 	 Crittenden 
Anne Miles Mattox 
	 Martinsville 
Linda Deborah Mayer* 	 Pittsburgh, Pa. 
Richard Lesher McCluney II 
	
Williamsburg 
John Alexander McDonald 	 Williamsburg 
Bonnie Sharon McGhee 
	 Woodbridge 
James Donald McGuire 	
 Hopewell 
James F. Mclnteer III 
	  Richmond 
Neva Jane McKay 	 Severna Park, Md. 
Nancy Cox McNairy 
	
Greensboro, N. C. 
Susan Rebecca McNiel 	
 Harrisonburg 
Miriam Post Menges * 	 Seaford 
Margaret Calliope Milona *   
		
Triangle 
William Randolph Mitchell 	 Williamsburg 
Elizabeth Reaney Moncure * 
	
Falls Church 
Paul MacRae Montgomery * 
Newport News 
Jo Ann Moody 	 Concord 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
Emily Jean Moriarty 	
 Arlington 
Lorna L. Morris 	
 Nokesville 
Phi Beta Kappa 
James Albert Moss * 
	
 Ft. Myers, Fla. 
Mary Lynn Murphy 	 Suffolk 
Joseph T. Neilson 
		
Bayside, N. Y.  
Harry Elmer New, Jr. 	 Newport News 
Roberta Ramsey New 
	
Newport News 
Stephen Eric Newman * 	 Blue Bell, Pa. 
Elizabeth Pinckney Daingerfield Newton 
Crestwood, Ky. 
Charles William Nicholson 
	 Lakeland, Fla. 
Thomas R. Niles II 
	  Staunton 
Karen Margaret Nolan 	 Newport News 
Mary Ann Nuernberger 
Chambersburg, Pa. 
Honors in Sociology and Anthropology 
Peter Raymond Nuessle 
	 Aiken, S. C. 
Barbara Jean Ogiba * 
		
Hampton 
Eugene Thomas O'Keefe 
	
Quincy, Mass. 
Charles William Oliver . 
	  North Garden 
Everett Michael O'Neill 	 Colonial Beach 
Robert William Owen 
	
San Francisco, Calif. 
Martha Leonora Owre 
	 Lubbock, Texas 
Honors in Sociology and Anthropology 
Fred Wharton Palmore III 
Hanover Court House 
Kathleen Ann Parkinson 	  Roanoke 
Walta Gail Parks 
	 Tangier 
Barbara Gail Parrott 
	
Exmore 
Julie Ann Pastore 
	
Richmond 
Mary Louise Paulson 	  Hampton 
George Pearce III * 	 East Orange, N.J. 
Barbara Sue Peck 	 	 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Clifford Harland Pence, Jr. 
King of Prussia, Pa. 
Ronald Joseph Petralia 
Flushing Meadows, N. Y. 
Kenneth Alvin Phillips      Mountainhome, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Stephen Thomas Phillips 
Washington, D. C. 
Joseph Hayes Philpott, Jr. * 	  Pearisburg 
Roberta Littleton Plybon 	 Alexandria 
Susan Lee Pond 	  Newport News 
Brenda Louise Porter 	  Colonial Heights 
Henry Jonathan Pratt        Menlo Park, Calif. 
Margaret Dale Pratt 	 Arlington 
Alfred Burton Prestridge, Jr. 
	
 Norfolk 
Larry Benton Qualls 	  Plant City, Fla. 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
Greenville Burton Queen, Jr. 
Silver Spring, Md. 
Linda Irene Rains 	 Arlington 
Anne Lewis Rand 	 	 Blackstone 
Jere Louis Rapp 	  Lancaster, Pa. 
Victoria Joanne Raschi 	 Conesus, N. Y. 
Dianne Lee Rawl 	 New Delhi, India 
Sandra Frances Reese 
	 Williamsburg 
Jennifer Riley 	 Newport News 
Mark Christopher Riley 	 Pittsburgh, Pa. 
Bonnie Louise Taylor Robertson 
Petersburg 
James Edmond Robertson III 
Knoxville, Tenn. 
High Honors in Government 
Susan Kay Robertson * 
	  Shreveport, La. 
John Morgan Robinson .....W 	
 Gastonia, N. C. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Modern Languages 
Cecelia Ann Roton 	 San Juan, Puerto Rico 
Phi Beta Kappa 
Leslie Dwight Rowe 	 Newport News 
Vivien Edna Rubin 
	
Washington, D. C. 
James Wailes Rumpler 
	
Fairfax 
Natalie Franklin Ryder 
	 Akron, Ohio 
Ruth Alice Sallenger 
	
Virginia Beach 
Paul Laurens Sartorio      Valley Stream, N. Y. 
Adelaide Harnsberger Sayers 
Port Republic 
Donna Sue Says 	  Virginia Beach 
Ruby Gail Schonfeld 	  Portsmouth 
Henry Victor Schwarting 	  Stratford 
Bernard Thomas Scott 	
	 Richmond 
William Lloyd Scott, Jr. 
	
	 Fairfax 
Ann Austin Seay 	 Norfolk 
Mary Frances Sedwick 
	  Luray 
Michael James Sestric 	  Hampton 
Sannye Phillips Sestric 	  Williamsburg 
James Stafford Shaw 	 Arlington 
Robert Allen Sheeran, Jr. 
	
Newtown, Pa. 
Marilyn Kenan Shelley 
	
Williamsburg 
Larry Newton Sherman 
	
Newport News 
Lucille Patricia Shores 	 Ulster, Pa. 
Charles Frederick Sievers 	 Auburn, Neb. 
Kirby Powell Sims 	 	 Selma, Ala. 
Lynn Skerrett 	
 Clementon, N. J. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Psychology 
Steven F. Skinner ** 
	
 Keene, N. H. 
Cynthia Anne Skogen 	
 Charlottesville 
Alan Keith Slobe 	 Leavenworth, Kan. 
Bernice Zamett Smith * 	
 Denbigh 
Caroline Maddox Smith 	
 Norfolk 
Charles Michael Smith 
	
 Abingdon 
James Michael Smith 	
 Alexandria 
Linda Trice Smith 
Westmoreland Hills Md. 
Shelby Myrick Smith 	
	 Arlington 
William Cabe11 Smith 	 Charlottesville 
Marcia Dianne Solomon 
	
Newport News 
Thomas Burley Spaulding 
	
 Alexandria 
Joan Elaine Speer 
	 West Palm Beach, Fla. 
Betty Jean Spencer 	 Richmond 
Stuart Douglas Spirn 
	
Williamsburg 
C. Vernon Spratley III 
	
Williamsburg 
Mary Jane Sprinkel 
	  Mechanicsville 
Barbara Louise Stansbury 
	 Richmond 
Mary Mackall Stedman 
	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Carolyn Joyce Sterling 	
 Gloucester 
Thomas James Stewart 
	
New York, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
Honors in Ancient Languages 
Emma Jean Stokes 	
 Front Royal 
Ann Neville Stoneham 
	
 Atlanta, Ga. 
Charles Forrest Stout 
	
 Springfield 
Mary Elizabeth Strader 
	
 Richmond 
Christine Anne Sturges 
New Canaan, Conn. 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
George Michael Sullivan, Jr. * 
	
 Petersburg 
Don Page Sutherland 
	
 Norfolk 
Ida Sue Swartz 
	
 Mount Jackson 
Kaye Aimee Sweeney 	
 Forest 
Susan Stephanie Szadokierski 
	
 Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
Robert Taggart III 	
 Fairfax 
Phi Beta Kappa 
Sandra Ray Tate 
	
 Mechanicsville 
Linda LeSueur Tatum 	
 Richmond 
Marilee Layman Taylor 
	 Rocky Mount 





Charles Edwin Thorne, Jr. * 
Jobstown, N. J. 
Terumi Joseph Tokita * 
	  Tokyo, Japan 
Thomas Scott Trautman 	  Norfolk 
James Russell Traylor 	 Colonial Heights 
Lorene M. Tuggle 	
 Lynchburg 
Alfred Best Tugman, Jr. 	 Arlington 
Kathryn Lynn Tupper 	 Nashville, Tenn. 
Dennis Samuel Turner 
	 Arlington 
Mary Frances Turner 
	  Arlington 
Nonie Wilkinson Turville 	  Rockville, Md. 
James Albert Tuthill   
	
Chesapeake 
Laurie Susan Uhl 	  Allison Park, Pa. 
Thomas William Ullrich 	  Falls Church 
Mary Laughlin Vakos 	  Newport News 
William John Vakos 	  Virginia Beach 
Catherine Mary Vancho 	  Williamsburg 
Edna Lockett Showalter Van Voorhis 
Kenbridge 
Margaret Ellen Vasiliou 	 	 Roanoke 
Carol Jackson Verser 	 Hampton 
John James Verser III 
	
Newport News 
John Skinner Wagstaff 	 Arlington 
Nikki Helen Wakerlin 	 Chicago, Ill. 
Linda Mary Wales 	  Axton 
Priscilla Ann Walker 	 Woodbridge 
Frankie Norton Wandall* 
	
Newport News 
Mary Eve Ward  
	
West Memphis, Ark. 
Ellen Campana Weaver 
West Hempstead, N. Y. 
Valendon Ruth Weaver 	  Fairfax 
Robert Bruce West 	  Cedar Grove, N. J. 
William Earl Westbrook, Jr. 	  Chester 
Charles Thomas Wheeler 	  Arlington 
Lawrence George Whitaker 	  Alexandria 
Mary Charles White 	  Hampton 
Sharon Joyce Whitehead 	  Lowesville 
Raymond J. Whiteman * 	 Titusville, N. J. 
Thomas Richard Wiggins   
	
Vienna 
Haywood Albert Wigglesworth 
	
Alexandria 
L. Kent Wilcox *   
		
Williamsburg 
Kenneth Lewis Williams 
Margate City, N. J. 
Walter Williamson Williams 	  Portsmouth 
Robert George Winner 	  Arlington 
Sarah Rose Windley 	  Lucama, N. C. 
Ann Lewis Winfree 	  Richmond 
Honors in Sociology and Anthropology 
Edward Harden Witt     
	
Nellys Ford 
Sandra Sanders Wood * 	  Falls Church 
Franklin Leatherbury Wright IV 
Pennsauken, N. J. 
Clevie Carolyn Youngblood 	 Arlington 
Anne Leslie Yount 	  Kenbridge 
Sophia Joan Zevgolis 	  Hopewell 
Frances Anne Zwenig 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Honors in Government 
Richard Alexander Zyski * 	 Falls Church 
LEGIS CIVILLY BACCALAUREI 
William Charles Atack 	  Richmond 
B. S., Richmond Professional Institute, 
1967. 
Ralph Kinny Barclay, Jr. 	  Uniontown, Pa. 
BA., The Pennsylvania State University, 
1964. 
Richard Barry Berman 
Old Westbury, N. Y. 
BA., Transylvania College, 1964.  
Frederic Howard Bertrand 	  Camp Peary 
B.S. in C.E., Norwich University, 1958. 
Donald Pearson Blackwell 	  Richmond 
B.S. in Social Science, Richmond 
Professional Institute, 1964. 
Peter Paul Lusardi Broccoletti * 
	
Brookneal 
B.A.-Economics, University of Notre 
Dame, 1961 
Austin J. Canning, Jr. 	  Newport News 
B.S., United States Military Academy, 
1943. 
Maurice Curran Clem, Jr. 	  Williamsburg 
B.A., Transylvania College, 1964. 
William V. Cleveland, Jr. 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1964. 
Craig Unsworth Dana 	 Hackensack, N.J. 
BA., Colgate University, 1964. 
Stewart Pettet Davis 	 McLean 
BA., College of William and Mary, 1964. 
Charles Taylor Everett 	 Suffolk 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Vincent Fletcher Ewell, Jr. 	 Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1964. 
Robert M. Feeley 	  Cranston, R. I. 
B.A., Providence College, 1962. 
William S. Francis, Jr. * 	 Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Cecil Jerry Franklin 	 Hampton 
BA., University of Virginia, 1964. 
Bernard Allen Gill, Jr. 	 Williamsburg 
B.S., Richmond Professional Institute, 1962. 
Stephen David Harris 	  Canton, Ohio 
BA., Mount Union College, 1963. 
Winston McDonald Haythe 	  Williamsburg 
B.S. in Ed., Southwest Missouri 
State College, 1963. 
Joseph Rodney Johnson 	  Richmond 
B.A., College of William and Mary, 1965. 
Russell Astfalk Kimes, Jr. 
New Canaan, Conn, 
B.A., Transylvania College, 1964. 
William Ellsworth Kline 	  Baltimore, Md. 
BA., St. John's College in Annapolis, 
Maryland, 1966. 
Raymond Harry Kraftson * 
	
Williamsburg 
B.A., University of Pennsylvania, 1962. 
Oldric Joseph LaBell, Jr. 	  Fairfax 
BA., University of Virginia, 1964. 
Michael Paul Lesniak * 
	
Williamsburg  
BA., College of William and Mary, 1964 
Shepherd Fitz-Hugh Lewis 	
 Williamsburg 
B.A., University of Virginia, 1963. 
John Flowers Mark 	  Alexandria 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Robert Douglas Marshall, Jr. 
Williamsburg 
B.A., Princeton University, 1964. 
Venda' Julius Matis 	  Perth Amboy, N. J. 
BA., University of Notre Dame, 1964. 
Osborne Forrest Morgan, Jr. 	  Norfolk 
B.A., History, Old Dominion College, 1964. 
Ocie Fraser Murray, Jr. *   
		
Virgilina 
BA., Elon College, 1964. 
David Wayne O'Bryan 	  Richmond 
BA., College of William and Mary, 1964. 
Carl H. Oldham 	  Hartsville, Tenn. 
B.S., Middle Tennessee State College, 1963. 
John Paul Perrin ..... 	 ...... Midland, Mich. 
B.A., Alma College, 1965. 
Joseph William Roskos 	 Somerville, N. J. 
B. Eng., Stevens Institute of Technology, 
1960. 
William Richard Savage III 	  Suffolk 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Howard Phillip Schiff 	  Union, N. J. 
BA., St. John's College in Annapolis, 
Maryland, 1962. 
Horace Argyle Tease, Jr. 	 Williamsburg 
B.S., Columbia University, 1961. 
James Robert Troth * 	
 Williamsburg 
BA., University of Maryland, 1931. 
David Garrick Wittan   Hampton 
BA., College of William and Mary, 1962. 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
John Joseph Baldino, Jr. 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Richard Waldron Besnier 	  Williamsburg 
B.S., University of Maryland, 1960. 
William Franklin Bias • 	  Richmond 
B.S. Educ., Concord College, 1950. 
Arthur Randall Bigham 	  Hampton 
BA., Tennessee Wesleyan College, 1963. 
Anne Clark Marshall Bippus 
Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1963. 
Vivian Brown Bland 	  Hampton 
B.S., Hampton Institute, 1956. 
Gordon Wilson Bohannan 
		
Richmond 
BA., Randolph-Macon College, 1964 
David Houchins Borum * 	  Hopewell 
B.S., Richmond Professional Institute, 1962. 
Norwood Elvis Bostic * 	  Norfolk 
B.S.-Sec. Educ. (Bus. Educ.), Old 
Dominion College, 1963. 
Edward Parry Browning III 
	
Williamsburg 
BA., St. Andrews Presbyterian 
College, 1964. 
Elizabeth Keith Browning 	 Richmond 
B.S. in Educ., Madison College -
Harrisonburg, 1954. 
Margaret Carrison Campbell 
Spartanburg, S. C. 
BA., Converse College, 1959. 
John Kenneth Cauthen * 
	  Virginia Beach 
BA., University of South Carolina, 1953. 
Virginia 'White Cervi 	  Yorktown 
B.S. in Home Econ., Madison College, 1942. 
Lyman Richard Convey 	 Chesapeake 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1958. 
William A. Cook, Jr. * 	
 Portsmouth 
B.S., in Education, Western Carolina 
College, 1962. 
Virl M. Cox  	 	 Smithfield 
B.S., Madison College, 1941. 
Parthena Cecil Croom * 	
 Hampton 
BA., Milligan College, 1964. 
Robert Brooks Cunningham * 	 Norfolk 
B.S. Sec. Educ. (Ind. Arts), The Norfolk 
College of William and Mary, 1962. 
Jean Gabbert Cusack 	  Hampton 
B.S., The Florida State University, 1961. 
Robert Benjamin Dyer, Sr.... Virginia Beach 
B.B.A.-Banking and Finance, Old 
Dominion College, 1963. 
Donald Felix Farris  
 Norfolk 
BA., Marshall University, 1961. 
Jeanne C. Frayser 	 Richmond 
E.S. in Business, The College of William 
and Mary. in Virginia - Richmond 
Division, 1946. 
Walter Francis Gale 	
 Southampton, N. Y. 
B.S., College of William and Mary, 1965. 
Xenia Williams Gooding * 
Highland Springs 
B.S. in Social Science, Richmond 
Professional Institute of the College of 
William and Mary, 1960. 
Helena Townshend Greene 	 Driver 
ES., The Maryland State Teachers' 
College at Towson, 1941. 
Carlton Patrick Hardy II 
		
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Russell Bradford Hathaway * 
Long Beach, Calif. 
B.A., University of Redlands, 1935. 
John Thomas Herren 	 ........ 	 ..... Hampton 
University of Maryland, 1959. 
Virginia B. Howard 
	 Mathews 
BA., College of William and Mary, 1959. 
Robert E. Jones, Jr. 
	
Manassas 
BA., Harding College, 1961. 
Mary Margaret Tegg Kiernan 	 Norfolk 
B.S. in Education, Mary Washington 
College of The University of Virginia, 
1916. 
Virginia Durham Kletke * 	 Virginia Beach 
BA., Colorado State College of Education, 
Greeley, 1959. 
Cornelia Hoffman Kline * 	
 Williamsburg 
BA., St. John's College in Annapolis, 
Maryland, 1957. 
Dale Doughtie Lane * 	
 Chesapeake 
B.S., East Carolina College, 1956. 
Gladys E. Lax * 	
 Virginia Beach 
B. Mus. Ed., Oberlin Conservatory of 
Music, 594 
Jesse Stuart Liles, Jr. 	
 Newport News 
BA., Duke University, 1963. 
Bobbye Gene Locke  	 Yorktown 
B.S., School of Business and Industry-Sec. 
Sc., Mississippi State University, 1952. 
Catherine Virginia Martin * 	 Norfolk 
BA., College of William and Mary, 1933. 
William F. May * 
		
Petersburg 
B.S. in Education, State Teachers College 
(Indiana, Pa.), 1960. 
Mary A. McColl 	 Norfolk 
B.A., Old Dominion College, 1964. 
Charles Allen McLain * 
	  Hampton 
B.S., Memphis State University, 1963. 
Robert C. McMillan 	  Alamo, Tenn. 
B.A., Central College, 1944. 
MA., Boston University, 1962. 
Edwin Loyall Morris, Jr. * 	 Hampton 
BA., Carson-Newman College, 1958. 
Marion Matravers Nash * 	 Norfolk 
BA., San Jose State Teachers College, 
1935. 
Frances Hawkins Nelson 
	
Newport News 
BA., Winthrop College, 1934. 
Helen Austin Newman 	 Williamsburg 
B.S., College of William and Mary -
Richmond Professional Institute, 1956. 
Sarah Liddle Osborn * 
	
 Portsmouth 
BA., Lynchburg College, 1960. 
Elsie Eugenia Parsons 
	 Richmond 
BS., Richmond Professional Institute of 
the College of William and Mary, 1962. 
 Jane Leber Pilley * 
	 Virginia Beach 
B.A., DePauw University, 1946. 
Charles Kemper Price 
	  Portsmouth 
BA., Richmond College - University 
of Richmond, 1961. 
Guy Herbert Quesenberry 	
 Newport News 
B.S. (Education), The Clemson 
Agricultural College, 1961. 
Jane  Holland Richards * 	 Chesapeake 
B.S.-Sec. Educ. (Science), The Norfolk 
College    of William and Mary, 1962. 
Cynthia Alcock Rizzo *     
	
Hampton 
B.S. in Elem. Edu., Longwood College, 
1964. 
Barbara Ann Roberts • 	  Richmond 
BA., Wheaton College, 1964. 
Anne Cook Sager 	
 Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1949. 
Mary Louise Shannon 	  Virginia Beach 
B.A. in Education, University of 
Florida, 1960. 
James Benjamin Slaughter 	  Virginia Beach 
B.A., Atlantic Christian College, 1957. 
Paul Stuart Smith 	 Kenmore, N. Y. 
B.S. in Education, State University 
College of Education at Buffalo, 1965. 
Richard Vernon Snelling 	  Williamsburg 
B.A., Otterbein College, 1963. 
Elizabeth Doyle Sparling * 
	
Virginia Beach 
BA. - English, The College of William 
and Mary - V.P.I. Norfolk Division, 1960. 
Joan Llewellyn Stapelkamp 	 West Point 
B.S., Mary Washington College of The 
University of Virginia, 1959. 
Henry Charles Stone 	  Williamsburg 
B.S., University of Maryland, 1959. 
William Joseph Story III 	  Sebrell 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1960. 
John David Sykes, Jr. 	 Boykins 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Nancy S. Underwood 	  Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1966. 
William Carcaud Underwood 
Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Nancy Jane Harper Vick 
		
Chesapeake 
B.S., East Carolina College, 1957. 
Sara McNeill Ware  
	
Yorktown 
B.S., in Ed., Madison College, 196z. 
John William Weaver 	 Williamsburg 
B.A. in Education, The University of 
North Carolina (Chapel Hill), 1963. 
SCIENTIAE MAGISTRI 
Sue Gray Al-Salam 	 Newport News 
B.A., Wellesley College, 1942. 
MA., University of California Berkeley, 
1950. 
(Mathematics) 
David Tilghman Broaddus 	 Mechanicsville 
B.S., Washington and Lee University, 1965. 
(Physics)  
Hayden H. Gordon 	 Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1965. 
(Physics) 
Carl Reeves Hookstra, Jr. 	  Beaufort, S. C. 
B.S., Wofford College, 1965. 
(Physics) 
John Cameron Hoppe 	 Newport News 
B.S., College of William and Mary, 1964. 
(Physics) 
William Henry Hunt 	  Penhook 
B.S., College of William and Mary, 1962. 
(Physics) 
Jules Joseph Lambiotte, Jr. 
	
Newport News 
BA., University of Virginia, 1964. 
(Mathematics) 
Bernard Joseph Lieb 	  Fairfax 
B.S., College of William and Mary, 1965. 
(Physics) 
Edward Richardson Long, Jr. 
Newport News 
B.S., College of William and Mary, 1963. 
(Physics) 
Sharon Fischer Manning 
	
Ellicott City, Md. 
BA., Western Maryland College, 1965. 
(Mathematics) 
Noyce McGarity 	  Kansas City, Mo. 
BA., William Jewell College, 1965. 
(Mathematics) 
Samuel Harvey Melfi 	  Hampton 
	
B.S. in E.E., The Citadel, 1963 	  
(Physics) 
John Young Nicholson III 
	
 Crewe 
B.S., Hampden-Sydney College, 1956. 
(Physics) 
Robert Edwin Peabody 	
 Newport News 
B.S. in Mathematics, University of New 
Hampshire, 1963. 
(Mathematics) 
John Norman Shoosmith 	
 Hampton 
B.S. in Physics, Queen's University, 1956. 
(Mathematics) 
Kathryn Anne Smith 
	  Williamsburg 
B.S., Maryville College, 1961. (Mathematics)(Mathematics) 
ARTIUM MAGISTRI 
Russell Chancellor Addison, Jr. * 
	
Amherst 
B.S., College of William and Mary, 1963. 
(Biology) 
Elizabeth Secord Calder 
Lower Millstream, N. B., Canada 
BA., Acadia University, 1964. 
(Psychology) 
Paul Chanley * 	  Parksley 
BA., Denison University, 1952. 
(Marine Science) 
Lorna Gayle Cooper 	  Crane Hill, Ala. 
BA., Alabama College, 1962. 
(History) 
Susan Hill Grey 	  Denbigh 
B.A., University of Minnesota, 1956. 
(History) 
James Dean Harris 	  Hampton 
BA., The University of Kansas, 1964. 
(Mathematics) 
Gerald Franklin Hill 	  Hampton 
B.S. in Nuclear Engineering, The North 
Carolina State College of Agriculture and 
Engineering, 1962. 
(Physics) 
James Thompson Howlett 	  Hampton 
B.S. in Mathematics, Gonzaga University, 
1964. 
(Mathematics) 
Jo Ellen Kirssin 	  Camp Hill, Pa. 
BA., College of William and Mary, 1965. 
(Psychology)  
Anne Vining Larson 	
 Carmel, Ind. 
BA., Purdue University, 1965. 
(Psychology) 
Arthur John Massey 	  Newport News 
B.S., College of William and Mary, 1965. 
(Chemistry) 
Beverly Wellings Miller 	
 Raleigh, N. C. 
B.S. in Education, State University 
Teachers College - Oneonta, New York, 
1962. 
(History) 
Judith Ann Nichols 	
 Jamestown, N. D. 
B.A., Carleton College, 1965. 
(Psychology) 
Warren Leonard Rottmann 
	
 Williamsburg 
BA., Harpur College, State University 
of New York, 1965. 
(Biology) 
Mary Veronica Sheffy 	 Luxemburg, Wis. 
BA., Lawrence University, 1966. 
(Biology) 
Harry Joseph Staggers 	 Lakeland, Fla. 
BA., Wake Forest College, 1965. 
(History) 
William Tull Suit 	
 Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 7959. 
(Mathematics) 
Robert Walter Zemore 	
 Flint, Mich. 
BA., University of Michigan Flint 
College, 1961. 
(Psychology) 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTER 
Gus John James II 	  Danville 
B.S. in B.A., University of Richmond - 
School of Business Administration, 1962. 
B.C.L., College of William and Mary, 1966. 
PHILOSOPHIAE DOCTOR 
Frank Hohl 
	  Newport News 
"Collective Effects in Stellar Dynamics and 
Plasma Physics." 
Bachelor of Electrical Engineering, 
University of Florida, 196r. 
M.S., College of William and Mary, 1965. 
(Physics) 
PRIZES AND AWARDS 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Randall Theron Bell 	
 Columbia, S. C. 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Robert Lawrence White 	  Arlington 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
James Robert Bell 	
 Winter Haven, Fla. 
Mary Mackall Stedman 
	  
Arlington 
THE MARSHALL-WYTHE MEDALLION 
The Honorable Norris Darrell 
	
 New York, N. Y. 
Tiberius Gracchus Jones Literary Prize 
Paul Norman Christensen 	
 Williamsburg 
(Robert L. Henniger and Douglas Carrick Curtler, Honorable Mention) 
The Laura Maryland Carpenter Blinn History Award 
Randall Theron Bell 	
 Columbia, S. C. 
Chi Omega, Award 
Mary Mackall Stedman 	  Arlington 
The Wayne F. Gibbs Award 
Ronald Lee Lovelace    
 Gladys 
The Robert L. Green  Chemistry Scholarship 
Mary Christine Scheid 	  Arlington 
Lawyer's Title Award 
J. Rodney Johnson 	  Richmond 
Seidman & Seidman Tax  Award 
Gus John James II 	  Danville 
Michael P. Holland 
James F. McEnteer, III 
Thomas M. McEntire 
William J. Vakos 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
John W. Bane DMG 	 Armor 
Randall T. Bell DMG 
Adjutant General's Corps 
Howard T. Davis, Jr. DMG 
Quartermaster Corps 
Russell F. Lee DMG 
Adjutant General's Corps 
Harry E. New, Jr. DMG Finance Corps 
Kenneth A. Phillips DMG 
Adjutant General's Corps 
Mark C. Riley DMG   Signal Corps 
John S. Wagstaff DMG 
Adjutant General's Corps 
John W. Williams DMG 
Corps of Engineers 
Louis C. Bradley 	  Artillery 
Tron W. Brekke 	  Infantry 
David L. Conway 	 Transportation Corps 
Allen B. Dobey 	 Corps of Engineers 
Charles I. Dubay 	  Signal Corps 
Jeffrey B. Gaber ................ Corps of Engineers 
John H. Haley 	  Transportation Corps 
Robert M. Haley 
Army Intelligence and Security 
Richard B. Haynes   Signal Corps 
William E. Hoffman, Jr. 
Corps of Engineers 
John A. Hugo, II 	  Signal Corps 
John A. Jackson, Jr. 	 Quartermaster Corps 
Harry E. Krauss, III 	  Signal Corps 
James N. Lawler 	  Signal Corps 
Michael J. Lombardi 
Adjutant General's Corps 
Henry J. Pratt   Adjutant General's Corps 
William R. Register Medical Service Corps 
James W. Bumpier 	  Armor 
James S. Shaw 	
 Artillery 
Charles F. Sievers 	
 Artillery 
Charles M. Smith 	  Ordnance Corps 
Stuart D. Spirn 	  Signal Corps 
Thomas S. Trautman 	  Infantry 
Walter W. Williams Quartermaster Corps 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES MARINE CORPS RESERVE 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT, JULY - AUGUST 1967 
Charles M. Albertson, Jr. 	 Signal Corps 
Roy W. Cherry 	  Artillery 
Michael C. Christner 	  Infantry 
Joel A. DeBoe 	  Artillery 
Randall C. Glesenkamp 	  Signal Corps 
George F. Hanley, III ... 	 Signal Corps 
Alan 0. Harrell Adjutant General's Corps 
James E. Howard 	  Artillery 
Wallace W. Kale, Jr. 	  Signal Corps 
Gordon T. Kelly 	  Signal Corps 
Charles E. Kilgore 	  Armor 
Gary E. Legner 	
 Artillery 
Harold F. Lynch, Jr. 	  Armor 
Jason F. Mansfield 	  Signal Corps 
John L. Medinger 
Army Intelligence and Security 
Joseph T. Neilson 	  Artillery 
John D. Sours 	  Infantry 
1967 
Our graduates received a BCL degree. Latin in 
program is 'Legis Civilis Baccalaurei' 
The ML&T program was listed as "Legis et Taxationis 
Magister 
The August BCL graduates were: 
BRACKETT, WILLIAM DODDS 
BUSBEE, HOWARD JAMES 
MARGULIES ,WILLIAM BURKE 
August ML&T graduates were: 
PARSONS, JOHN MILTON 
